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3. 介绍 DVB-C 和 DVB-T 两种信道的工作处理，以及本平台中实现信道解调
的硬件工作流程和软件工作流程； 
4. 介绍 MPEG 的主要标准和系统框图，重点阐述本平台的系统构成和工作原
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Abstract 
 As broadcast TV is transitting from analog to digital in a high spread 
speed, a transitional product, the digital television receiver will 
access thousands of households. This thesis is a summary for my late 
two-year work experience, which expatiates on the development process of 
digital TV and the development actuality of digital Set Top Box. Base on 
the easy instruction of digital TV system, the thesis summarizes the 
digital TV developing trend and analyzes the differences of various 
modulation techniques. Here focus in introducing my design the digital 
television receiver (STB) hardware development platform which bases on 
DVB system.  
This thesis investigates the DVB system of digital TV product 
development. Following are the main investigation and finish items: 
1. The investigation on the circuit, principle and related digital TV 
standard.  
2. The investigation on the features of the main IC, confirm the functions 
of this solution, make the design layout of total block diagram and 
each module. 
3. Introducing the processing in two channels DVB-C and DVB-T, and the 
channel modulation hardware and software working flow. 
4. Introducing the main standard and system block diagram of MPEG, focus 
on expatiating on the system composing, working principle, MPEG-2 
decoding signal flow and the implementation method of whole software 
system. 
Finally, summarize the development platform and introduce the method 
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制。数字调制后的高频信号通过变频，达到预定的电视发射频率，并经过高功率
放大器放大后由发射天线向空中发射。数字电视的发送系统如图 1-1 所示。 
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Television System Committee 先进电视制式委员会，以 8VSB 为核心技术）；日
本的标准是 ISDB（Integrated Services Digital Broadcasting 综合业务数字
广播, 以 BST-OFDM 为核心技术）；欧洲的标准是 DVB（Digital Video 
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也发布了拥有自主知识产权的地面数字电视标准 ADBT。 
美国 ATSC 标准，以高清晰度电视为基础，采用单载波残留边带 8VSB 调制方










是使系统能灵活传输 MPEG-2 视频、音频和其他数据流，并要求兼容 MPEG-2 标准，
使用同一的业务信息，采用统一的条件接收接口，统一的 RS 向前纠错，同时可
以进行数据广播等，形成通用的数字电视标准和系统。 
欧洲 DVB 组织发布新的卫星标准 DVB-S2，提高了传输效率。其技术特点采用
了纠错能力更强 LDCP 码和 BCH 码串联，调制方式为速率更高的 8PSK，16APSK 和
32APSK。对比目前广泛使用的 QPSK，3/4FEC 的 DVB-S 系统，DVB-S2 采用 8PSK，
2/3FEC 的技术体系，可以达到相同的接收效果，而信息传输率可以从原来的
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大学提出的 DTMB（它是一种“时域同步正交频分复用 TDS-OFDM”的多载波技术）
和上海交大提出的单载波技术的 ADTB-T。在 2006 年 8 月 18 日我国的国家标准
委批准清华大学的 DMB-T 标准和上海交大的 ADTB-T 标准的融合标准作为国家标
准，并在 2007 年 08 月 01 日已正式实施。 
 信源部分的国际标准目前主要是 MPEG（活动图像专家组）提出的 MPEG-2 等
视音频标准，以及最新的 ITU H.264/MPEG-4 AVC、和我国自己制定的 AVS 视频
编码标准。 





图 1-2 视频编码框架 
 
这里由于篇幅限制，不对各种视频编码进行详细的介绍，只对这 3种视频编
码进行技术差异比对，如表 1-1： MPEG-2、ITU H.264/MPEG-4 AVC 以及 AVS 的
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表 1-1：MPEG-2、ITU H.264/MPEG-4 AVC 以及 AVS 的技术对比 
视 频 编 码
标准 


















































1/2 像素位置采用 6 拍滤
波，1/4 像素位置线性插
值 
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1.2.5、数字电视接收机的电路组成 
 数字电视接收机的电路组成简图（以 DVB 标准为例）如图 1-3 所示。 
 
 





 从信道部分来的信号经传送层解复用再还原成 MPEG-2 格式的视频、音频信
号，然后通过视频编码电路使其能输出符合模拟制式（PAL/NTSC/SECAM）的视频
信号，或直接经 D/A 转换器和相应的放大电路输出基色模拟信号并将其加到显像
管上。同样，若伴音数字信号采用数字 AC-3 编码方式，则还需经 AC-3 解码和




1）基本型数字机顶盒，机顶盒的 CPU 能力较弱，Flash 和 RAM 容量较
少，能够接收、解扰和解压缩数字电视信号。满足免费数字电视业
务和付费电视的基本功能。 
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